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SROLF\UHTXLUHVRUGHULQJVRFLDOYLVLRQ'XHWRWKHIDFWVWKDWVXVWDLQDEOHGHYHORSPHQWUHPDLQVUDWKHUDFRQFHSWRILQWHOOHFWXDO
HOLWHVDQGWKDWWKHODQGVFDSHLVWKHIUDPHZRUNRIWKHSHUFHSWLYHH[SHULHQFHVLWVKRXOGEHUHJDUGHGDVWKHIRXQGDWLRQRIWKHZDQWHG
VRFLDOYLVLRQRIUXUDOLW\
,QWURGXFWLRQ
5XUDODUHDVKDYHEHHQSHUFHLYHGDVWKHPDLQEHQHILFLDU\RIWKHWUDQVIRUPDWLRQVLQ3RODQGVLQFH7KHFKDQJH
RISROLWLFDOV\VWHPDQG3RODQG¶VDFFHVVLRQWRWKH(XURSHDQ8QLRQFDXVHGGHHSVRFLDOWUDQVIRUPDWLRQLQWKHFRXQWU\
>@ 7KHVH HYHQWV UHVXOWHG LQ UHFRQVWUXFWLRQ RI HFRQRP\ LQFOXGLQJ DJULFXOWXUH +RZHYHU WKH EDODQFH RI
PRGHUQL]DWLRQSURFHVVKDVQRWEHHQFOHDUO\SRVLWLYH6SDWLDOSUREOHPVDUHWKHFRQVHTXHQFHVRIFKDQJHV2QFHDJDLQ
LQ3ROLVKKLVWRU\WKHFRXQWU\EHFRPHVDPDWWHURIFRQFHUQ±WKLVWLPHQRWGXHWRHFRQRPLFDQGVRFLDOEDFNZDUGQHVV
\HWEHFDXVHRIDHVWKHWLFDO LVVXHV>@7KHXQLTXHUXUDOLW\±DVHWRIFKDUDFWHULVWLFVDQGVSDWLDO UHODWLRQVFRPPRQO\
WUHDWHGDVODQGPDUNVRIUXUDODUHDV±LVGLVDSSHDULQJ>@7KHYDOXHDGGHGWRUXUDOLW\FRPHVIURPFRPPRQLPDJHV,W
VWLOO QHHGV FRQILUPDWLRQ LQ LQGLYLGXDO DHVWKHWLF H[SHULHQFHV ZKLFK VWHP IURP WKH ODQGVFDSH 3UHVHUYDWLRQ DQG
UHFRQVWUXFWLRQRIODQGVFDSHUXUDOLW\PHDQDQHZFKDOOHQJHIRUWKHSROLF\RIVXVWDLQDEOHGHYHORSPHQW


)LJ7KHJDWHWRRSHQODQGVFDSH6áDZXWRZR3RPRUVNLH9RLYRGHVKLS3RODQG
 6SDWLDOLVVXHVLQUXUDODUHDV
2.1. Manifestations and results of landscape degradation 
&RQWHPSRUDU\FRXQWU\VLGHLVDSODFHRIOLYLQJIRUSHRSOHRIYDULRXVWUDGHV+RXVHRZQHUVDUHYHU\RIWHQSHRSOH
ZKRZRUNLQWKHFLW\DQGUHVWLQWKHFRXQWU\1HZLQKDELWDQWVDUHQRWLQWHUHVWHGLQWKHVXUURXQGLQJVWKHZD\DIDUPHU
LVDVWKHODWWHUKDVKDGWRORRNDIWHUWKHEDODQFHLQSURGXFWLYHODQGVFDSH7KHVSDWLDOFRQVHTXHQFHRIUHYHUVLQJGLUHFWLRQ
RIPLJUDWLRQLVDSURFHVVRIDQH[FHVVLYHDQGFKDRWLFFKDQJHLQWKHVWDWXVRIIDUPODQGIURPDJULFXOWXUDOWRUHVLGHQWLDO
DVZHOODVH[SDQVLRQDQGGLVSHUVLRQRIKRXVLQJGHYHORSPHQW'XULQJWKHSDVWWZHQW\\HDUV¶QXPHURXVVROLWDU\KDELWDWV
DQG³VXEUXUDOHVWDWHV´KDYHEHHQFUHDWHG>@$UHJXODUQHWZRUNRIVWUHHWVDQGVPDOOSORWV LV LQFOXGHG LQDUHDVRI
SURSULHWDU\DJULFXOWXUDOODQGZLWKRXWFRQVLGHULQJWKHORJLFRIERWKQDWXUDOFRQGLWLRQVDQGVSDWLDOGHYHORSPHQW7KH
DPRUSKRXVLQFUHDVHRIUHVLGHQWLDOIXQFWLRQWKUHDWHQVWKHSURGXFWLYHYDOXHRIUXUDODUHDVLVHFRQRPLFDOO\LUUDWLRQDODQG
IDYRXUVVRFLDOH[FOXVLRQ,WDFWLYDWHVVHOISHUSHWXDWLQJPHFKDQLVPVRILQFUHDVLQJLQIUDVWUXFWXUHH[SHQGLWXUHVZKLFK
GHVWDELOLVHFRPPXQHDQGFRXQWU\¶VILQDQFH>@,WUHVWULFWVDFFHVVWRYDOXHVDVVRFLDWHGZLWKWKHFRXQWU\VLGHVXFKDV
RSHQODQGVFDSHWKHJUHHQSHDFHDQGTXLHWRUUXUDOVPHOOVDQGDQLPDOVRXQGV7KHVSDFHLVWUDQVIRUPHGDFFRUGLQJWR
XUEDQSDWWHUQ,WLVILOOHGZLWKKDUGHQHGVXUIDFHVRISULYDWH\DUGVDQGUXUDOVTXDUHVKLJKFRQFUHWHIHQFHVDQGEXLOGLQJV
GHSULYHGRIORFDOIHDWXUHV7RXULVPGHYHORSPHQWKDVSRSXODULVHGWKHSKHQRPHQRQRIWKHFRXQWU\¶VWKHPDWLFVSHFLDOLW\
7KLVLQWURGXFHVQHZLQFUHDVLQJLQFRKHUHQWWUHQGVLQWRWKHVSDFHRIUXUDODPXVHPHQWSDUNVVRFDOOHGWKHPDWLFYLOODJHV
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DQGSULYDWHJDUGHQV7KHQHLJKERXULQJVW\OLVHGYLOODJHVPLQLPDOLVWJODVVYLOODVDQGSODVWLFILJXUHVRIJQRPHVUHSUHVHQW
WKHIRUWXLW\RIVXSSO\DQGGHPDQGLQVWHDGRIVSDWLDORUGHUSXUSRVHO\UHDOLVHGE\WKHFRPPXQLW\1HZVWUXFWXUHVRI
WHFKQLFDOLQIUDVWUXFWXUHDUHEXLOWLQUXUDODUHDV7KH\HYRNHQHZGDQJHUVDORQJZLWKLPSURYHGDFFHVVWRJRRGVVXFK
DVMREVFXOWXUHRULQIRUPDWLRQ7KH\FRQVWLWXWHWKHVRXUFHRISROOXWLRQQRLVHRUXQSOHDVDQWVPHOOVDQGOHQJWKHQDFFHVV
WR IDUPODQGVH[FOXGHDJULFXOWXUDORU WRXULVW IXQFWLRQ7KH\DUH WKH UHDVRQRIPDQ\DQ[LHWLHVDQGFRQIOLFWVDURXQG
OLIHVW\OH FKDQJH DQG ORZHU SHRSOH¶V VHQVH RI VHFXULW\ /LIH LQ PRGHUQLVHG HQYLURQPHQW LPSRYHULVKHV LQGLYLGXDO
VHQVXDOH[SHULHQFHV,QVRFLDOSHUVSHFWLYHWKHVSUHDGRIXUEDQVSDWLDOSDWWHUQVLQUXUDODUHDVOHDGVWRGLVDSSHDUDQFHRI
UHJLRQDOYDULHW\ZKLFKYLRODWHVWKHIRXQGDWLRQRIGHYHORSPHQW


)LJ7KHSDWWHUQRIODQGVFDSHGHJUDGDWLRQ%RJDWND3RPRUVNLH9RLYRGHVKLS3RODQG
 
2.2. Recognizing reasons of landscape degradation  
&RQVHFXWLYH HGLWLRQV RI WKH5XUDO$UHDV'HYHORSPHQW 3URJUDPPHZKLFK LV D SDUW RI WKH&RPPRQ(XURSHDQ
$JULFXOWXUDO3ROLF\KDYHHVWDEOLVKHGWKHGLUHFWLRQLQUHQHZDORIWKH3ROLVKFRXQWU\VLGH7KLV(XURSHDQSURMHFWIROORZV
WKHSROLF\RIVXVWDLQDEOHGHYHORSPHQW,WV3ROLVKHGLWLRQLVUHVWULFWHGE\HOHPHQWDU\PDLQO\HFRQRPLFHFRORJLFDODQG
KHULWDJHSURWHFWLYH WDVNV6HOHFWLYHSROLF\VWUDWHJLHVDUHUHVSRQVLEOHIRU LQFUHDVLQJ LPEDODQFH>@7KHLUREMHFWLYH
DVSHFWVFDQEHGHWHUPLQHGDVERWKTXDOLW\DQGODFNRIORFDOVSDWLDOODZ7HPSRUDU\DQGIUDJPHQWDU\VSDWLDOSROLF\
OHDYHVDORWRIVSDFHWRWKHPDUNHW(PRWLRQVRIDFWRUVSOD\LQJWKHPDUNHWKDYHDQLQIOXHQFHRQEXVLQHVVGHFLVLRQVVR
ZHOONQRZQ WR WKH HFRQRPLVWV0HDQZKLOH VSDWLDO SODQQLQJ VWUDWHJLHV RIWHQ HYDGH WKH LQIOXHQFH RI RSLQLRQV DQG
LPDJHVRIXVHUVRQ WKHUHDOLVDWLRQRISODQQLQJSRVWXODWHV>@7KHKDELWDQGDHVWKHWLFRSLQLRQDUHVWLOOSHUPDQHQW
FKRLFHIDFWRUV2QWKHRQHKDQGWKHDWWLWXGHRIXVHUVLVVKDSHGE\SUDJPDWLVPRQWKHRWKHUKDQGLWLVLQIOXHQFHGE\
GHVLUHVDQGGUHDPV7KHDUJXPHQWVRIH[SHUWVDUHLGHRORJLFDODQGEDVHGRQNQRZOHGJH,QWHOOHFWXDOHOLWHVFDUHDERXW
³VXVWDLQDELOLW\´ ³HQYLURQPHQWDO SURWHFWLRQ´ ³SUHVHUYDWLRQ RI KHULWDJH´ DQG ³VSDWLDO RUGHU´ 7KH DUJXPHQWV RI
SURIHVVLRQDOV IDOO LQWR FRQIOLFWZLWK XWLOLWDULDQ DQG DHVWKHWLFPRWLYHV RI LQKDELWDQWVZKR WU\ WR RXWVPDUW SODQQLQJ
VWUDWHJLHV >@ +RZHYHU WKLV FRQIOLFW LV XVXDOO\ QRWLFHG RQO\ ZKHQ DUFKLWHFWXUDO RU XUEDQ IUHDNV KXUW VRPHRQH¶V
DHVWKHWLFWDVWH
 +LVWRULFDORXWOLQHRIFRXQWU\VLGHUHQHZDO
3.1.  The idea of cooperatives  
$FWLRQV XQGHUWDNHQ E\ HOLWHV WRZDUGV LPSURYLQJ WKH H[LVWHQFH RI SHDVDQWU\ LQ WKH WK DQG WK FHQWXU\ZHUH
FRQQHFWHGZLWK WKHGHYHORSPHQWRIFRRSHUDWLYHV LGHD7KHHQOLJKWHQHG3DXO¶V5HSXEOLF HVWDEOLVKHGE\ WKHSULHVW
3DZHá%U]RVWRZVNLLQKLVSURSHUW\LQ/LWKXDQLDLQZDVPHDQWWREHDKXJHVRFLDOH[SHULPHQW,WEURXJKWDXQLTXH
DVLQWKRVHGD\VLPSURYHPHQWRIERWKTXDOLW\RIOLIHDPRQJWKHYLOODJHUVDQGVSDWLDOTXDOLW\DVZHOO7KHH[LVWHQFH
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RIWKH5HSXEOLFZDVILQLVKHGZLWKWKHGHIHDWRI1RYHPEHU8SULVLQJLQ>@7KHVSRNHVSHUVRQIRUWKHFRRSHUDWLYH
PRYHPHQW LQ 3RODQG ZDV DOVR 6WDQLVáDZ 6WDV]LF ZKR FUHDWHG 7KH $JULFXOWXUDO 6RFLHW\ LQ KLV +UXELHV]yZ DUHD
SURSHUW\LQ>@7KHVRFLHW\FRQWLQXHGWREHDFWLYHHYHQWKURXJKWKHILUVW\HDUVDIWHUWKH:RUOG:DU,,,QWKH
LQWHUZDUSHULRGVSHFWDFXODUVXFFHVVHVZHUHDFKLHYHGE\VRFDOOHGH[HPSODU\YLOODJHV7KHPRVWIDPRXVRIWKHPZDV
/LVNyZ QHDU .DOLV] 7KH DFKLHYHPHQWV LQ /LVNyZ ZHUH JLYHQ D ODUJH SURSDJDQGLVW PHDQLQJ DOWKRXJK /LVNyZ
LQKDELWDQWVRZHGWKHPPDLQO\WRPDQ\\HDUV¶GHWHUPLQDWLRQRIRQHPDQSULHVW:DFáDZ%OL]LĔVNL8QGHUKLVUXOHVD
VKRSEDQNVHYHUDOVFKRROVDQGURDGVZHUHEXLOW7KHYLOODJHZDVHOHFWULILFDWHGWKHKRXVHVEHJDQWRORRNEHWWHU\DUGV
ZHUHWDNHQFDUHRIDQGWUHHVZHUHSODQWHGLQWKHFRPPRQDUHD>@$IWHUWKH:RUOG:DU,,VRFLDOPRYHPHQWFRXOG
QRWEHFRQWLQXHGZKLOHLWVSUHYLRXVDFKLHYHPHQWVKDGEHHQIRUJRWWHQ7KHVHZHUHRQO\WKHFKDQJHRIWKHV\VWHPDQG
3RODQG¶VDFFHVVLRQWRWKH(XURSHDQ8QLRQZKHQSURVRFLDOLGHDVDQGDFWLYLWLHVFRXOGEHUHERUQ
3.2. Reconstruction of the country and villages  
'XULQJWKH:RUOG:DU,3ROLVKDUFKLWHFWVVHWXSD&LYLO&RPPLWWHHIRU5HFRQVWUXFWLRQRI&LWLHVDQG9LOODJHV$VD
UHVXOWRI WKHLUDFWLYLW\ LQDQDOEXPRISURMHFWV FDOOHG³7KH UHFRQVWUXFWLRQRI3ROLVKFRXQWU\VLGH´ HGLWHGE\
:áDG\VáDZ(NLHOVNLZDVSXEOLVKHG>@7KLVSDWWHUQGLGQRWLQIOXHQFHVKDSLQJWKHUXUDOGHYHORSPHQWWRDODUJHH[WHQW
,QWKHLQWHUZDUSHULRGDSDUWLDOPRGHUQL]DWLRQRIWKHUXUDOGHYHORSPHQWZDVFRQGXFWHG7KHUHVXOWRIWKLVSDUFHOOLQJ
VHWWOHPHQWDFWLRQLVVLJQLILFDQWO\GLODSLGDWHGZRRGHQIDUPVLQQXPHURXVYLOODJHVRIQRUWKHUQDQGFHQWUDO3RODQG7KH
EXLOGLQJRI3LDVHF]QRQHDU:DUNDLQZDVDQDWWHPSWWRFRQQHFWYLOODJHUHFRQVWUXFWLRQIRUPZDUGDPDJHV
ZLWKLWVUDWLRQDOUHPRGHOOLQJ>@7KHLGHDRIDQH[SHULPHQWYLOODJHSURYHGWRSVNLOOVRIDUFKLWHFWVDQGZDVWKHODVW
H[DPSOHRIDSXUSRVHIXOFRQWLQXDWLRQRIDYLOODJHLQDWUDGLWLRQDOVKDSH
3.3. Socialist content and urban form  
,Q VRFLDOLVW 3RODQG WKH YLOODJH DV DQ DPDOJDP RI ILHOGV IRUHVWV OLWWOH FKXUFKHV DQG ZRRGHQ KXWV HTXDOOHG
EDFNZDUGQHVVDQGSRYHUW\DQGZDVRSSRVHGWRDYLVLRQRIDPRGHUQVRFLDOLVWYLOODJHZKLFKUHIOHFWHGLQWKHODQGVFDSH
7KHDVSLUDWLRQVRIYLOODJHLQKDELWDQWVZHUHGLUHFWHGWRWKHFLW\,QWKHVWKHERDUGVRISXEOLFGHVLJQVWXGLRVZHUHIXOO
RIFKHDSSURMHFWVRIGHWDFKHGKRXVHV,QWKHFRXQWU\RISHDVDQWU\DQGZRUNLQJFODVVHVWKH\ZHUHDWULYLDOYHUVLRQRI
VXEXUEDQYLOODVZKLFKZHUHVXSSRVHGWRUHSODFHSRRUSHDVDQWKXWVSURYLQJVRFLDOHTXLW\DWWKHVDPHWLPH%ORFNVRI
IODWVLQ6WDWH$JULFXOWXUDO)DUPVDUHODQGPDUNVRIWKHVRFLDOLVWHUD7KHHDUO\GHYHORSPHQWRI6$)VIROORZHGWZR
IROGVDQGIRXUVRIJHQWU\HVWDWHVDQGWKHLUVSDWLDOV\VWHPFRQWLQXHGJRRGXUEDQH[DPSOHVIURPWKHLQWHUZDUSHULRG
7KHYXOJDULVDWLRQRIGHYHORSPHQWDQGPDQDJHPHQWRI WKHFRXQWU\GXH WR WKHIDOORIDUFKLWHFWXUDOFRQFHSW ODFNRI
EXLOGLQJPDWHULDOVDVZHOODVDFRQVHTXHQFHRIDQHVWDEOLVKHGVRFLDOSROLF\UHYHDOHGODWHULQWKHSXEOLFVSDFH
3.4. Relocated rural estates  
9LOODJHVUHORFDWHGGXHWRODUJHHQJLQHHULQJLQYHVWPHQWVFRQVWLWXWHFOHDUSDWWHUQVRIFKDQJLQJSROLWLFDOVWUDWHJLHV
7KHEXLOGLQJRI&]RUV]W\Q5HVHUYRLUZKLFKKDGEHHQSODQQHGEHIRUHWKHZDUEHJDQLQWKHV7KHLQKDELWDQWVRI
6WDUH 0DQLRZ\  PDLQO\ IDUPHUV ZHUH UHORFDWHG WR WKH VRXWKHUQ VORSH RI *RUFH WR WKH HVWDWH GHSULYHG RI DQ\
DJULFXOWXUDORXWEXLOGLQJV7KHVWRU\RIWKLVYLOODJHLVOLQNHGWRWKHGUDPDRISHRSOHIRUFHGE\ORFDODXWKRULWLHVWROHDYH
WKHLUSDWULPRQ\DQGFKDQJHWKHLUOLIHVW\OH>@7KHKLVWRU\RIDQHZHVWDWHLQ2GDUJRZRVWDUWHGWHQ\HDUVODWHUGXHWR
WKH EXLOGLQJ RI D QXFOHDU SRZHU SODQW LQ ĩDUQRZLHF ,Q WKLV FDVH WKH UHDOLVDWLRQ RI D GHHS VRFLDO DQG VSDWLDO
UHFRQVWUXFWLRQZDVDEDQGRQHG,Q2GDUJRZRWKHLQKDELWDQWVIURPROG.DUWRV]\QRZKRZDQWHGWRUHPDLQIDUPHUV
ZHUHSURYLGHGZLWKQHZ UDWKHU WUDGLWLRQDO IDUPV7KH\DOOKDG LGHQWLFDOKRXVHVDQGGLIIHUHGRQO\ LQ VL]HRI IDUP
EXLOGLQJV7KHLQQRYDWLRQZDVOLPLWHGWRWULYLDODHVWKHWLFDFWLRQV'HVLJQHUVVXJJHVWHGEOXHURRIWRSVDQGZDOOVPDGH
RISODVWHUHGZKLWHEULFN1LHERF]RZ\ LQ6LOHVLDQ9RLYRGHVKLSDUH WKHQHZHVWH[DPSOHRID UHORFDWHGYLOODJH7KH
LQYHVWRURIWKH5DFLEyU]'ROQ\5HVHUYRLUJUDGXDOO\EX\VRXWSORWVLQ1LHERF]RZ\DQGWKHSUHVHQWLQKDELWDQWVKDSSLO\
UHORFDWHWRKRXVHVLQDQHVWDWHEXLOWLQ'ąEURZDVHWWOHPHQWLQWKHYLOODJHRI6\U\QLD7KHXQLWLVDQRQDJULFXOWXUDO
UDWKHUHFOHFWLFFRPELQDWLRQRISURYLQFLDODQGVXEXUEDQVSDWLDOV\VWHPVDQGEXLOGLQJIRUPV
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 5HVXOWVDQG'LVFXVVLRQV
4.1. Landscape as a spatial policy tool 
7KHLQFUHDVHRIPLJUDWLRQWRWKHFRXQWU\PD\SURYHDJURZWKLQVRFLDOVLJQLILFDQFHRIWKHGLIIHUHQFHEHWZHHQWKH
FLW\DQGWKHFRXQWU\>@7KHFKRLFHRIOLYLQJLQWKHFRXQWU\RIWHQUHVXOWVIURPWKHIDFWWKDWWKHFRXQWU\ZKLOHRIIHULQJ
DVWDQGDUGRIOLYLQJZKLFKLVFRPSDUDEOHWRWKHFLW\DOVRRIIHUVWKHJUHHQSHDFHDQGTXLHWDQGFOHDUDLUVROLPLWHGLQ
WKHFLW\7KHFRQFOXVLRQLVWKDWODVWLQJIURPWKHVGHPRJUDSKLFFRPHEDFNWRWKHFRXQWU\VHUYHVDVUHDOL]DWLRQRI
FHUWDLQVHQVXDOH[SHULHQFHVDYDLODEOHRQO\LQWKHFRXQWU\&RQWHPSRUDU\VLJQLILFDQFHRIWKHFRXQWU\OLHVDOVRLQWKH
UXUDOODQGVFDSHHQDEOLQJFHUWDLQVSHFLILFDQGGHVLUHGW\SHRIVSDWLDOH[SHULHQFHV>@7KH\DUHFRGHWHUPLQHGE\QDWXUH
DJULFXOWXUHFXOWXUDOKHULWDJHDQGVRFLDOUHODWLRQV7KHJUHHQSHDFHDQGTXLHWDQGFOHDQDLUDUHDOPRVWV\QRQ\PVRID
UXUDO ODQGVFDSH0DWHULDO ODQGVFDSHSURYLGHVRU IUXVWUDWHV WKH HIIHFW RI VLOHQFH FRQQHFWLRQ WRQDWXUHRU IHHOLQJRI
FORVHQHVVWRDSODFH7KHODQGVFDSHVHHQDVVXUURXQGLQJVOHDUQWZLWKDOOWKHVHQVHV±ZKHUHZHPRYHDURXQGZKLFK
ZHREVHUYHOLVWHQWRVPHOODQGWRXFKZKLFKZHNQRZIURPVWRULHVDQGUHFRJQLVHLQSKRWRJUDSKVZKLFKSURYRNHV
PHPRULHVDQGHPRWLRQVLVWKHSHUIHFWPRVWYHUVDWLOHPHGLXP>@7KHFRQFHSWVRIWKHFRXQWU\DQGODQGVFDSHKDYH
DOZD\V VWRRG LQ VWURQJ DJUHHPHQW 7KH\ FRYHUHG QDWXUH ODQG SDWULPRQ\ VFHQHU\ YLHZ FRXQWU\ QDWLRQ KRPH
LGHQWLW\DQGKRPHODQG'HVSLWHWKDWWKHLPDJHRIDJULFXOWXUDOJUHHQRUUXUDOVXUURXQGLQJVKDVOLPLWHGDSSOLFDWLRQLQ
VRFLDOVSDFH,WVLJQLILFDQWO\VHUYHVWKHSURPRWLRQRIKHDOWK\DFWLYHOLIHVW\OH$KRXVHLQWKHFRXQWU\GRHVQRWGHSHQG
RQWKHODQGVFDSHLQDVLPLODUZD\7KHUHIRUHODQGVFDSHDVDWRRORIDERWWRPXSVSDWLDOSROLF\VWD\VXVHOHVV$VD
UHVXOWQHZKRXVLQJLQYHVWPHQWVLQUXUDODUHDVDUHQRWFUHDWHGDFFRUGLQJWRWKHQHFHVVDU\RSSRVLWLRQRIXUEDQLW\DQG
UXUDOLW\ EXWPXOWLSO\ VXEXUEDQ HVWDWH SDWWHUQV)DFLQJ D UDSLG VSDWLDO UXUDO WUDQVIRUPDWLRQZH DUH OHIWZLWKRXW DQ
RUGHULQJOHJLEOHLPDJHTXLWHVWURQJDQGUHFHSWLYHVRDVWREHFRPHDFRPPRQVXUIDFHIRUVRFLDODFWLRQVDQGFRXOG
UHYHUVHWUHQGVZKLFKDUHXQIDYRXUDEOHIRUUXUDOODQGVFDSHV
4.2. Rurality as a sustainable category 
5XUDOLW\ WKDW LV ERWK FRPSOHPHQWDU\ WRZDUGV XUEDQLW\ DQG VRFLDOO\ DWWUDFWLYH PD\ EHFRPH D XVHIXO FDWHJRU\
SURYLGHGWKDWLWLVSHUFHLYHGDVDFROOHFWLRQRIDIILUPDWLYHLPDJHVDQGVDWLVI\LQJVHQVXDOH[SHULHQFHVGHWHUPLQHGE\
WKHFKDUDFWHURIWKHVXUURXQGLQJV2QO\WKHQLWZLOOEHORFDWHGLQWKHODQGVFDSH7KLVW\SHRIUXUDOLW\GHVFULEHVDUHDV
ZKLFKDUHOHVVWUDQVIRUPHGWKDQFLWLHVDVZHOODVHQDEOLQJVDIHUVLPSOHUORZHQHUJ\WHFKQLFDOVROXWLRQV,WUHIHUVWR
DUHDVRIPRUH VSRQWDQHRXVDFWLRQVDQGQRW FRPSOHWHO\RUJDQLVHGSODFHVZKHUHYDULHW\ IUHHGRPPXOWLSOLFLW\DQG
XQSUHGLFWDELOLW\ZLQRYHUFRQWUROVWHULOLW\DQGOHJLEOHRUGHU7KHZRUNRIIDUPHUVHQHUJ\RILPPLJUDQWVDQGWRXULVW
EHKDYLRXUVMRLQWO\DQGVHYHUDOO\FUHDWHUXUDOVSDFH7KH\DUHFRPSOHPHQWHGE\IHHOLQJVDQGHPRWLRQVUHVXOWLQJIURP
FDUQDODQGPHQWDOLQYROYHPHQWLQWKHHQYLURQPHQW>@7KHTXDOLW\RIOLIHGHSHQGVRQWKHTXDOLW\RIWKHVHUHODWLRQVWR
D ODUJHH[WHQW >@7KHUHIRUHHYHU\ERG\KDV WKH ULJKW WRHQMR\ WKHP$PDWHULDOXVHUVDWLVI\LQJ ODQGVFDSHZKLFK
PHGLDWHVLQFUHDWLQJDSRVLWLYHLPDJHRIWKHFRXQWU\PD\VHUYHDVWKHLGHDRIUXUDOVSDWLDOGHYHORSPHQW6XFKDYLVLRQ
ZRXOGRUJDQLVHLQGLYLGXDOLQYHVWPHQWDFWLYLW\(VWDEOLVKHGE\ORFDOVRFLHW\LWZRXOGLQVSLUHDQGPRWLYDWHERWWRPXS
DFWLRQVDQGFRQVWLWXWHVXSSRUWIRUVXVWDLQDEOHGHYHORSPHQWSROLF\
 &RQFOXVLRQ
(DFKRIKLVWRULFVWDJHVRIUXUDOUHFRQVWUXFWLRQZDVVXSSRUWHGE\DVRFLDOYLVLRQZKLFKFDPHIURPWKHLQWHOOHFWXDO
HOLWH,WH[SLUHGDORQJZLWKWKHFKDQJHRIVRFLRHFRQRPLFUHODWLRQVLQVSLWHRIWKHIDFWWKDWLWZDVRIWHQEDVHGLQVRFLDO
GHVLUHV7KHUHQHZDORIWKHFRXQWU\LQ3RODQGDIWHUKDVEHHQDFFRPSDQLHGE\QHLWKHUWRSGRZQQRUERWWRPXS
FUHDWHGLPDJHZKLFKZRXOGHQDEOHWRSRVLWLYHO\GLVWLQJXLVKVSDWLDOIRUPVRIWKHFRXQWU\&KDRWLFDOO\ORFDWHGHVWDWHV
WKHPDWLFWRXULVWHQWHUSULVHVDVZHOODVVXEXUEDQRUSVHXGRUHJLRQDOEXLOGLQJIRUPVSURYHVRFLDOXQFHUWDLQW\WRZDUGV
ZKDWLVUXUDO,QRUGHUWRLPSURYHRUGHUDQGVDIHW\LWZRXOGEHEHWWHULISHRSOHFRXOGXQGHUVWDQGDQGDFFHGHWRZDUGV
RSLQLRQVRI H[SHUWVZKR VXJJHVWPRUH VXVWDLQDEOHSUDFWLFHV7KLV LVZKHUH WKH LPSRUWDQFHRI WKHFRPPXQLFDWLRQ
EHWZHHQWKHHOLWHLGHDDQGORFDONQRZOHGJHDVZHOODVQHFHVVLW\RIDUHOHYDQWLQWHUIDFHFRPHIURP>@7KHLPDJHRI
UXUDOLW\DVDFDUULHURIWKHVXVWDLQDEOHGHYHORSPHQWLGHDQHHGVWKHODQGVFDSHWRVHUYHDVDSODWIRUPRIFRPPXQLFDWLRQ
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7KHUHIRUHODQGVFDSHVKRXOGEHFRPHDVRFLDOO\VLJQLILFDQWFRQFHSW7KHPHDQVWRZDUGVWKHDFKLHYHPHQWRIWKLVDLPLV
LGHQWLI\LQJFRXQWU\OLIHZLWKDVDWLVI\LQJ³H[LVWHQFHLQODQGVFDSH´ZKLFKUHVWRUHVWKHPHDQLQJRIH[SHULHQFHVJDLQHG
LQSK\VLFDO UHODWLRQVZLWKHQYLURQPHQW/RFDO VSDWLDOSROLF\VKRXOGQRWLFH WKLV ODQGVFDSHDVSHFWXVLQJDSSURSULDWH
WRROV7KHVHPD\EHYLOODJHPDSVGUDZQE\WKHLQKDELWDQWVRURWKHUSHUIRUPDWLYHVSDWLDOSUDFWLFHV7KDQNVWRWKHP
UXUDOLW\ZLOOILQGLWVZD\WRZDUGVDFROOHFWLRQRIVRFLDOLPDJHV7KHUHVWLWXWLRQRISRVLWLYHUXUDOLW\LVRIJUHDWVRFLDO
LPSRUWDQFHDVFRQWHPSRUDU\FRXQWU\³WRXFKHV´HYHU\ERG\GLUHFWO\ WKURXJKKRPHZRUNSODFHRUSODFHRIUHVWRU
LQGLUHFWO\WKRXJKVXEPHUJHQFHLQFXOWXUDOPHPRU\
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